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STOVER-EBINGER HERBARIUM 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
Plants of : Illinois County: Monroe 
Fra:-:i:ws lanceola ta Borkh . 
Salt Lick Point Land and Water Reserve , 
just west of Valmeyer , Illinois . 
Low!and woods , Johnson Trail . 
OLEACEAE 
Collector: J . E. Ebinger 33180 
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